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Ik ben een dienaar van de almachtige God, 
en versta de charmante gave der Muzen.
Maar ik  betreed slechts de drempel van uw  lo f en ga niet verder. Zoals men 
een ritueel eerder in stilte dan onder applaus aanschouwt, zo bekijk ik uw 
kwaliteiten. Ik bewonder ze, maar zal ze niet gaan opsommen. Ik aanbid ze, 
zou ik kunnen zeggen, zonder ze te bewieroken. U , schitterende ster van 
Engeland, op wie de D eugd, de M uze, de Gratie en Fortuna om  het hardst 
hun licht laten schijnen, aanvaard dit bescheiden en glansloze werk van me 
en laat het even hangen als een geschenk in de tempel van de Roem, niet 
als een echte en verschuldigde gave, maar als een waarborg ervoor en een 
ex-voto. U  en ik zijn andere zaken waardig. Ik zal u die geven en opdragen 
bij leven en welzijn. Beste groeten.
(vert. ED)
L it.: O D N B  50, 556-568; B B R  3, 1061-1062; M .W . Wallace, The Life o f  Sir Philip Sidney 
(Cambridge, 1967); A .C . H am ilton, Sir Philip Sidney: A  Study o f  his Life and Works (Cam- 
bridge, 1977); D . Cannegieter en D . van Dorsten-Tïm m erm an, Sir Philip Sidney, 1554-1586 
(Zutphen, 1986); K. Duncan-Jones (ed.), Sir Philip Sidney (Oxford, 1989); K. Duncan-Jones, 
Sir Philip Sidney, Courtier Poet (N ew  H aven, 1991); A . Stewart, Philip Sidney. A  double life 
(Londen, 2000); J.A. Van Dorsten, Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney, Daniel 
Roger, and the Leiden Humanists (London, 1962); G.F. W aller - M .D . More, Sir Philip Sidney 
and the Interpretation o f  Renaissance Culture: The Poet in his Time and Ours (London, 1984); 
P.J. Ford,’Justus Lipsius and 'S ir Philip Sidnej/, in The world o f  Justus Lipsius, pp. 121-136; 
D . Sacré, Juste Lipse et la prononciation du latin, in Juste Lipse (1547-1606) en son temps, pp. 117- 
131; E. Dévière, ‘L’accentuation du latin selon Juste Lipse’, Humanistica Lovaniensia, 52 
(2003), 179-194; E. Dévière (ed.), Iustus Lipsius. D e recta pronuntiatione Latinae linguae dia- 
logus. Juste Lipse. Dialogue sur la prononciation correcte du latin. Edition, traduction, commen- 
taire, Noctes Neolatinae, 6 (Hildesheim - Zürich  - N ew  York, 2006) [ter perse]
D o m in ic u s  Ba u d iu s  (1561-1613)
Biografica en relatie met Lipsius
Dom inicus Baudius (D om inique Baude) is een Franstalige Nederlander, in 
de zeventiende eeuw vooral beroemd geworden als humanistisch dichter en 
brievenschrijver. Hij werd geboren te Rijsel uit streng calvinistisch ouders. 
Bij de komst van Alva in 1567 vluchtte het gezin naar Aken, waar Dominicus 
zijn eerste onderricht in de letteren ontving. Van april 1578 tot januari 1579 
studeerde hij aan de pas opgerichte universiteit te Leiden. Daar groepeerden 
zich rond Janus Dousa, een van de stichters van de universiteit, en Justus
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Lipsius, in 1578 benoem d als hoogleraar (en na 1593 ook rond Josephus 
Justus Scaliger) een groep getalenteerde jongelui die zich enthousiast op de 
studie van de klassieke letteren en de Latijnse dichtkunst stortten. Hoewel 
Baudius ingeschreven stond als student in de theologie, is het niet onnaan- 
nemelijk dat hij contacten had m et deze kring, en dus ook met Lipsius, 
waardoor zijn liefde voor de letteren en in het bijzonder de poëzie gestimu­
leerd werd. N a een kortstondig verblijf te Gent, waar zijn moeder zich na de 
dood van haar echtgenoot ( f  1576) had gevestigd, zette hij de studie theolo­
gie voort, eerst in Genève, later te Gent, waar toentertijd een protestantse 
hogeschool bestond.
W aarschijnlijk om dat het ambt van predikant hem weinig aanlokkelijk 
leek, onderbrak Baudius in 1583 zijn studie en schreef hij zich in september 
van dat jaar in als student rechten te Leiden, waar hij onderricht kreeg van 
de vermaarde H ugo Donellus; in juni 1585 behaalde hij de doctorstitel. V rij­
wel onm iddellijk daarna vertrok hij als lid van het gezantschap dat namens 
de Staten-Generaal de souvereiniteit over de jonge Republiek ging aanbieden 
aan Elizabeth I, koningin van Engeland. Tijdens zijn verblijf in Engeland 
raakte hij goed bevriend m et Sir Philip Sidney (1554-1586), een invloedrijk 
man aan het koninklijk h o f (cat. nr. 24). Behalve belangstelling en talent 
voor poëzie deelden beiden mannen de kunst om  van het goede des levens 
te genieten. Baudius m oet zich in deze tijd, terwijl de diplomatieke bespre­
kingen langzaam vorderden, onbezorgd en vol verwachting in de toekomst 
vermeid hebben in een aangenaam nietsdoen, waarvan hij melding maakt in 
een brief die hij op 24 september vanuit Londen aan Lipsius schreef (ILE II, 
85 09 24). W aarschijnlijk was Baudius als gunsteling van Sidney opgenomen 
in diens gevolg, toen deze in november 1585 naar Vlissingen reisde om  de 
post van militair bevelhebber op zich te nemen (Vlissingen behoorde met het 
fort Rammekens en D en Briel tot de zogenaamde ‘pandsteden die koningin 
Elizabeth I had gevorderd in ruil voor de kosten die m et de hulp van Enge­
land aan de Republiek gemoeid waren). In 1586 stierf Sidney aan de gevolgen 
van verwondingen opgelopen tijdens een aanval op Spaanse aanvoerlijnen. 
M ogelijk dankzij bem iddeling van Janus Dousa verw ierf Baudius al snel een 
nieuwe.werkkring: op 3 januari 1587 werd hij ingeschreven als advocaat van 
het H o f van Holland, een van de hoge rechtscolleges in het gewest H olland 
en West-Friesland. In deze functie kon hij zijn draai niet vinden. H et tekent 
Baudius’ aard en zijn goede verhouding tot Lipsius dat hij per brief zijn nood 
bij zijn veertien jaar oudere vriend en raadgever kwam klagen en sprak over 
zijn verlangen naar het hofleven, zoals blijkt uit Lipsius’ antwoord dat hier 
vertaald is. In deze b rief spreekt Lipsius Baudius op vaderlijke w ijze toe,
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hem manend geen ondoordachte stappen te ondernemen, een h o f als min­
derwaardig voor geleerden afwijzend, en indirect onverstoorbaarheid in leed 
en moeilijkheden predikend. Ondanks deze adviezen gaf Baudius zijn betrek­
king in D en H aag op. U it een brief van Lipsius van 27 september 1588 blijkt 
dat Baudius graag namens de Staten-Generaal gezant wilde worden bij de 
protestantse koning van Navarra, de latere koning Hendrik IV  van Frankrijk. 
Lipsius keurde Baudius’ ambitie voor een functie aan het h o f onom wonden 
a f en, moraliserend stoïcijn die hij was, maande hij hem tot het volgen van 
een deugdelijke levenswandel en het nastreven van een goede loopbaan. 
Maar Baudius ging zijn eigen weg en leidde, tot zijn benoem ing tot buiten­
gewoon hoogleraar welsprekendheid te Leiden in 1603, een tamelijk onvast 
bestaan in Frankrijk. Z o  raakte hij in deze periode, ondanks de goede krin­
gen waarin hij zich bewoog —  hij werd in 1592 benoemd tot advocaat bij 
het gerechtshof van Parijs —  tweemaal in de gevangenis als gevolg van 
financiële perikelen. Baudius en Lipsius, die inmiddels in 1592 Leiden ver­
ruild had voor een professoraat in Leuven, onderhielden hun vriendschappe­
lijke contacten in de loop van deze jaren; uit het (overigens geringe) aantal 
brieven dat bewaard is gebleven blijkt dat Lipsius Baudius’ wederwaardighe­
den met belangstelling en medeleven volgde. Hij was ingenomen met diens 
benoem ing in Leiden (cf. ILE [XVI], 03 12 18) en ging ook enthousiast in op 
diens aangekondigde bezoek (cf. ILE [XIX], 06 02 04 B). O f  dit bezoek nog 
heeft plaatsgevonden is twijfelachtig, want Lipsius stierf geen twee maanden 
later, op 23 maart. Behalve het professoraat in de welsprekendheid kreeg 
Baudius in 1607 de opdracht ook geschiedenis en rechten te doceren. In 1611 
werd hij benoem d tot gewoon hoogleraar; een aanstelling tot historieschrij­
ver van Holland, waarop hij hoopte, kwam  er niet. Als hoogleraar raakte 
Baudius meermalen in conflict met de curatoren, die hem op 2 maart 1612 
zelfs een tijdlang schorsten ‘wegens een oneervolle levenswandel en losse 
zeden’ . Baudius had ook chronisch geldzorgen. Z ijn  collegeaantekeningen 
over de Panegyricus van Plinius de Jongere zijn posthuum uitgegeven in een 
variorum-editie van deze rede (Leiden, 1675). In 1613, mogelijk na zijn dood 
op 22 augustus, verscheen zijn geschiedwerk Libri tres de induciis belli Belgici, 
over de totstandkoming van het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). Gedurende 
heel zijn leven was Baudius een regelmatig schrijver van brieven en poëzie. 
Grote bekendheid en roem in de zeventiende eeuw verwierf hij met zijn 
gedichten (vooral zijn jamben o f  hekeldichten), waarvan reeds tijdens zijn 
leven enkele bundels verschenen (de meest complete editie is die van 1640), 
en met zijn brieven, die tussen 1615 en 1652 tienmaal verschenen.
(MvdP)
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In de kijker
a. Gegraveerd portret van Dominicus Baudius (1561-1613),
ongesigneerd, IÖ47(?) (naar de editie Leiden, Govert Basson, 1620?); 106 x 57 mm; 
onderaan, in een cartouche, 4 regels: Vane pictor, aere credis posse reddi Baudium // 
Baudium referre nemo quiverit, quam Baudius // PERSEVERANTI LAVREA. // Natus 
1561. Denatus 1613.
Baudius, alias D om inique Baudier, is voorgesteld in een busteportret drie­
kwart naar links. Een brede, gesteven schouderkraag hangt over zijn toga.
In: Dominicus Baudius, Epistolarum centuriae tres. Amsterdam, Johannes Janssonius, 
1647 (na het voorwerk).
Ex.: Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, R 38 U BAUD 1647
(CC)
b. DOMINICUS B au d iu s, Epistolarum centuriae tres [...]. Amster­
dam: J. Janssonius, 1647
Ex.: Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, R 38 U BAUD 1647 
In-120 —  [16], 658, [2] p
Vrijwel onm iddellijk na het overlijden van de Leidse hoogleraar Baudius in 
augustus 1613 werd in de kring van de Leidse humanisten het plan opgevat 
om zijn verzamelde brieven uit te geven. Het is niet bekend wie de drij­
vende kracht achter dit opzet was en wie het uitvoerde, maar uit bewaard 
gebleven correspondenties weten we dat vooraanstaande geleerden als Pet­
rus Scriverius en H ugo Grotius ervan op de hoogte waren en meehielpen 
zoveel m ogelijk brieven van Baudius te verzamelen. In 1615 verscheen bij de 
drukkerij van Godefridus Basson (Govert Basson) te Leiden een editie met 
tweehonderd van Baudius’ brieven. D e brieven, alle in het Latijn gesteld, 
vielen zeer in de smaak van het toenmalige publiek. Tussen 1615 en 1662 
verschenen er maar liefst dertien drukken van, drie in Leipzig (1625, 1631 en 
1635), de rest te Leiden en Amsterdam. H et succes van de brieven valt ook 
af te lezen aan het feit dat men zich bleef inspannen meer brieven in telkens 
verbeterde uitgaven te publiceren: de Leidse druk van 1620 bevat drie cen- 
turies, in 1636 (Leiden) en 1639 (Amsterdam) werden verbeterde edities
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gepubliceerd, in 1650 verscheen te Leiden bij Franciscus Hackius de meest 
complete editie, die nog vermeerderd was met een halve centurie (Dominici 
Baudii Epistolae semicenturia auctae, lacunis aliquot suppletis). D at Baudius 
op dat m om ent als de onbetwiste grootmeester van het genre gold blijkt uit 
de lovende woorden in het voorwoord van de drukker, Franciscus Hackius, 
die Baudius als schrijver van brieven ‘onvergelijkelijk en bewonderenswaar­
dig’ noemt, en een ‘onnavolgbaar, niet gevormd maar geboren vakman in 
het schrijven van brieven’ . Daniel M o rh o f (1639-1691) getuigt in zijn ency­
clopedie van de geleerdheid dat Baudius’ brieven bekend waren vanwege 
hun pittige en geestige stijl en door studenten veelvuldig als model werden 
gebruikt (.Polyhistor literarius, philosophicus et practicus [Liibeck, 17474, herdr. 
Aaien, 1970], p. 303).
D e hier tentoongestelde druk dateert uit 1647 en werd te Amsterdam uit­
gegeven door Johannes Janssonius. Het is de derde in een reeks van drie 
Amsterdamse drukken (de andere verschenen in 1639 en 1642) die als ‘editio 
nova’ op de markt werden gebracht. Zoals de meeste drukken van Baudius’ 
brieven bevat ook deze een aantal van zijn redevoeringen. Onder de corre­
spondenten vindt men bekende namen als Janus Dousa (cat. nr. 21) die de 
bundel opent, Josephus Justus Scaliger (cat. nr. 28), Hugo Grotius (cat. nr. 29), 
Isaac Casaubon (cat. nr. 56), Jacques-Auguste d e T h o u  (cat. nr. 57), Gerardus 
Vossius, Pieter Paul Rubens en Justus Lipsius.
(MvdP)
Uit de briefwisseling van Lipsius
II, 87 10 01 Lipsius (Leiden) aan D om inicus Baudius (Den Haag)
In antwoord op een niet bewaarde brief van Baudius raadt Lipsius hem aan om 
door te zetten en, gezien de onzekere tijden, liever geen uitvoering te geven aan zijn 
voornemen een andere werkkring te zoeken, tenzij hij een betere werkkring treft. 
Als hij dan toch in het gevolg van een edelman wil verkeren, waarom het niet bij 
Leicester proberen? Nu die vertrokken is, vraagt Lipsius zich hoe hij in zijn eentje 
nog iets kan bereiken voor Hugo Donellus.
Leiden, 1 oktober 1587.
Beste Dom inicus,
M et droefheid heb ik  je brief gelezen, ja droefheid, en dat temeer omdat 
ik je graag wil helpen en soelaas bieden, maar dat niet kan, ja zelfs geen 
raad kan geven. W at m oet ik  aanbevelen? D at je het soort leven waaraan je
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begonnen bent weer opgeeft? D at maakt geen goede indruk, en wekt boven­
dien de schijn van niet serieus te zijn. D at je zo doorgaat? Je merkt niet dat 
dat vruchten afwerpt, zie ik. M aar laat de oogst op het veld van de advo­
catuur dan niet altijd lang op zich wachten? Bovendien is voor jou, geloof 
ik, daar een extra hindernis en belem m ering je tong, die eigenlijk niet 
gemaakt is voor de taal die daar gebezigd w ordt,33 en —  wat volgens mij 
de hoofdzaak is —  je karakter. W aarom zou ik eromheen draaien? Ik denk 
dat je net zo iemand bent als ik, die van kindsbeen a f net zo’n afkeer heb 
van dat slag mensen als van slangen, zoals onze dichter het zegt.34 Maar 
je moet je best blijven doen, en misschien zal je volharding daar dan toch 
vruchten voor je afwerpen, zoals voor zovelen. H ebben soms niet tegen­
woordig zeer velen de ambtelijke top bereikt, vanaf die eerste trede? Bijna 
had ik gezegd, vanaf die treden van de zuchten.35 M aar je oppert iets over 
een hof. M ijn  hemel! M een je dat? Heb je daar nog niet voldoende van 
gezien?36 Toch zou ik dit niet helemaal verwerpen, als het om  een luisterrijk 
h o f gaat, het h o f van een vorst. Als je de slippendrager zou zijn van een o f 
andere onbetekenende satraap, zou dat een schande voor ons zijn, Baudius, 
voor ons. W ant ik betrek m ezelf erbij, en ieder die tot de geleerden gere­
kend wordt. Ik zou er misschien anders over denken als er bij de graaf zelf37 
een deur openstond, wat ik  niet weet en me nauwelijks kan voorstellen, 
om dat er dusdanig veel vliegen zijn die door zulke kieren naar binnen vlie­
gen en zich indringen. Kortom , wat ik je aanraad? Verroer je voorlopig niet, 
geen veranderingen, tenzij er echt iets beters in zicht is. D e tijden zijn 
onbestendig, ja het gaat de verkeerde kant op: mijn advies spruit daaruit 
voort en is daarop afgestemd. In de kwestie van onze vriend Donellus38 is
33 D e Franstalige Baudius kende blijkbaar slecht Nederlands, de taal waarin de advocaten 
aan het H o f moesten pleiten. Daarnaast bedoelt Lipsius mogelijk dat Baudius niet vertrouwd 
was m et het advocatenjargon.
34 Lipsius citeert Plautus, Mercator
35 Een trap in het oude Rome, die langs de gevangenis naar het Capitool liep. In de keizer­
tijd werden regelmatig de lichamen van terechtgestelde misdadigers op deze trap tentoongesteld.
36 Baudius deed zijn enige ervaring met een h o f op in 1585, toen hij lid was van het 
gezantschap naar koningin Elizabeth I.
37 Robert D udley (1532-1588), eerste graaf van Leicester, vertrouweling van de Engelse 
koningin, was in 1584 naar de Republiek gekomen om  in haar naam leiding te geven aan de 
opstand. Z ijn  optreden stuitte echter op veel tegenkanting. In december 1587 vertrok Leicester 
voorgoed en stierf een jaar later.
38 Hugo Donellus (1527-1591), sinds 1579 hoogleraar rechtsgeleerdheid te Leiden, koos de 
zijde van de graaf van Leicester in diens mislukte poging de macht effectief in handen te nemen. 
D e Staatsgezinden, Leicesters tegenpartij, maakten van diens tussentijdse vertrek in december 
1586 gebruik om zijn vrienden te verwijderen. Donellus werd dan ook op 25 april 1587 door de 
curatoren van de universiteit en de burgemeesters van de stad ontslagen zonder dat hiervoor een
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een stap gezet, maar de zaak is nog niet afgedaan —  de verwachtingen zijn nu 
beter en ik hoop, ja hoop dat we het zullen winnen van de man die het altijd 
van anderen wint.39 D e graaf heeft een verzoek ingediend en is weer vertrok­
ken, maar ik vrees dat dat schip strandt als niemand anders een duw geeft.40 
Want wat kan ik als enige roeier bereiken? Heel veel, denken sommigen, 
en met een kwaadwillige achting voor mij vertellen ze dat rond, maar ten 
onrechte. Ik geef toe, ik sta bij die lieden41 inderdaad niet slecht aangeschre­
ven, maar je moet eraan toevoegen: bij zaken die hun zelf niet onwelkom zijn. 
Dan telt mijn stem en heeft mijn voorspraak uitwerking. Desondanks word ik 
aan bespotting prijsgegeven en verdraag ik het, zoals zoveel in deze omstandig­
heden. Ik zou dom  en niets waard zijn, als mijn boek Standvastigheid42 mij 
zulk een standvastigheid niet had geleerd. Gegroet, mijn beste Baudius.
(vert. MvdP)
Lit.·. BH A P (1972), 246-247; B N  1, 792-796; D B F  5, 846-847; N N B W  6, 81-82; P.L.M. Groo- 
tens S J ., Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidse humanistenmilieu 1561-1613 (Nij­
megen, 1942); J.A. van Dorsten, Poets, patrons and professors: an outline ofsome literary con- 
nexions between England and the university o f  Leiden 1575-1586 (Leiden, 1962); A.P.Th. Eyssell, 
Doneau: sa vie et ses ouvrages (Dijon-Parijs-Rotterdam, 1860), pp. 133-144
D irck  V o l c k e r t sz . C o o r n h e r t  ( l522-1590)
Biografica en relatie met Lipsius
Dirck Volckertszoon C oornhert, geboren te Am sterdam  in 1522, w ordt tot 
een van de meest veelzijdige persoonlijkheden van het N oorden gerekend.
reden werd opgegeven. O o k  Lipsius, die in februari 1587 tot rector was benoemd en van nabij 
bij de zaak was betrokken, werd door de curatoren voor een voldongen feit gesteld. Protest tegen 
dit autoritaire optreden haalde niets uit en Lipsius kreeg onder meer vanwege de studenten het 
verwijt toegestuurd dat hij zich onvoldoende had ingespannen om zijn collega te helpen.
39 Deze opmerking is toegevoegd in de marge. Waarschijnlijk bedoelt Lipsius curator Paulus 
Buys, die een van D onellus’ geduchtste tegenstanders was. H et gerucht deed nam elijk de 
ronde dat Donellus’ ontslag een soort vergelding was van Paulus Buys, die op 19 juli 1587 in 
Utrecht was gearresteerd om wille van zijn anti-Leicestergezindheid.
40 Leicester had de burgemeesters gevraagd om ten behoeve van Donellus een beroep te 
doen op de curatoren, maar zij handhaafden diens ontslag. Inmiddels was trouwens al een 
opvolger benoemd, Everardus Bronchorstius.
41 Bedoeld zijn de drie curatoren die Donellus ontslagen hadden, Janus Dousa, Paulus 
Buys en Abraham van Alm onde.
42 Lipsius’ succesvolle dialoog D e constantia in publicis malis was in 1583/4 verschenen 
(cat. nr. 42).
